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W h e n  s h o u l d  w e  s t a r t  t h i n k i n g  a b o u t  b o o k s  f o r  o a r  
c h i l d r e n ?  I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  s t a r t  t o o  s o o n .  
W h e n  c h i l d r e n  g r o w  u p  w i t h  b o o k s ,  t h e  b o o k s  b e C O l l l  
t h e i r  f r i e n d s .  
H o w  o l d  w i l l  a  c h i l d  b e  b e f o r e  h e  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  
i n  b o o k s ?  A  s i x - m o n t h s - o l d  c h i l d  l i s t e n s  t o  t h e  s o u n d  f l  
v o i c e s  a n d  l o o k s  a t  o b j e c t s  b u t  i s  l i k e l y  t o  b e  t o o  y o u n g  
t o  m a k e  u s e  o f  b o o k s .  B u t  b y  t h e  t i m e  h e  i s  a p p r o a c h .  
i n g  h i s  f i r s t  b i r t h d a y ,  h e  t a k e s  d e l i g h t  i n  r e c o g n i z i n g  
f a m i l i a r  t h i n g s  s h o w n  i n  b o o k s  a n d  w i l l  o f t e n  p o i n t  t o  
t h e m .  
C h i l d r e n  u n d e r  2  y e a r s  o l d  
S e l e c t  b o o k s  f o r  a  c h i l d  o f  t h i s  a g e  w i t h  t h e s e  q u a l i t i e s  
i n  m i n d :  
C o l o r  a n d  p i c t u r e s .  A  p i c t u r e  o f  a  s i n g l e  f a m i l i a r  o b ­
j e c t  o n  e a c h  p a g e  i s  a l l  t h a t  i s  n e e d e d  f o r  b a b y ' s  t i n t  
b o o k .  T h e  n a m e  o f  t h e  o b j e c t  m i g h t  a l s o  b e  i n c l u d e d  o n  
t h e  p a g e .  
P i c t u r e s  s h o u l d  b e  s i m p l e  a n d  c o l o r f u l  a n d  e a s i l y  I  
r e c o g n i z e d  b y  t h e  c h i l d .  C o l o r s  s h o u l d  b e  b r i g h t  a n d  
t h e  l i n e s  c l e a r .  
S i z e  a n d  s h a p e .  A v o i d  e x t r e m e s  i n  s i z e .  S m a l l  h a n d s  
w i l l  h a v e  t r o u b l e  h a n d l i n g  e i t h e r  v e r y  s m a l l  b o o k s  < I  
t h o s e  t h a t  a r e  o u t s i z e  o r  a w k w a r d .  S q u a r e  o r  s l i g h t l y  
o b l o n g  s h a p e s  a r e  m o r e  m a n a g e a b l e  t h a n  l o n g  a n d  n a r .  
r o w  o n e s .  
T h e  p a g e s  s h o u l d  l i e  f l a t  w h e n  t u r n e d ,  a n d  t h e  b o o k  
s h o u l d  h a v e  o n l y  a  f e w  p a g e s .  
D u r a b i l i t y .  P a g e s  o f  f i r m  c a r d b o a r d  o r  s t u r d y  f a b r i c  
w i l l  t a k e  t h e  u n s k i l l e d  h a n d l i n g  o f  t h e  l i t t l e  c h i l d .  
C h i l d r e n  2  a n d  3  y e a r s  o l d  
A t  t h i s  a g e  a  c h i l d ' s  i n t e r e s t  i n  b o o k s  a n d  t h e  s t o r i e s  
t h e y  t e l l  i s  d e v e l o p i n g  r a p i d l y .  A t  2 Y 2  y e a r s  o r  e v e n  
e a r l i e r ,  c h i l d r e n  w i l l  s p e n d  a  q u a r t e r  o f  a n  h o u r  o r  e v e n  
m o r e  l o o k i n g  a t  p i c t u r e  b o o k s  a n d  l i s t e n i n g  t o  s t o r i e s  
b e i n g  r e a d .  T h e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  s t o r i e s  
a b o u t  p e o p l e ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  e v e n t s  t h a t  m a k e  u p  a  
c h i l d ' s  w o r l d .  
F o l l o w i n g  a r e  t h i n g s  t o  l o o k  f o r  i n  c h o o s i n g  b o o k s  
f o r  c h i l d r e n  o f  t h i s  a g e :  
P i c t u r e s .  T h e  p i c t u r e s  s h o u l d  t e l l  t h e  s t o r y  a n d  
w o r d s  s h o u l d  t e l l  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  t h e  p i c t u r e .  A  
p i c t u r e  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  b o o k  t h a t  s h o w s  w h a t  t h e  
I 
book is about helps the child identify his own story 
books. 
The pictures need to be simple mass drawings, un­
cluttered but suggesting action. 
Colors. Colors should be clear, intense, and pleasing, 
free from the shadings and detail that often attract 
adults. 
Illustrations with two or three colors have been found 
to be pleasing to preschool children. 
Size and shape. These are less important to the pre­
school child than to a baby. Nursery school children 
who can choose books freely from book shelves do not 
seem to pay a great deal of attention to size and shape 
of the book. 
Construction. The books should be durable. At this 
age a child will have his favorites, and they will have to 
last through many readings. 
Story. Books for the young preschool child should be 
geared to his interests and the activities he knows and 
enjoys. 
At this age children can begin to gain a liking for 
literature. Stories should have good plots and reason­
able characters. The characters should act in ways that 
seem appropriate to the situation and the story. 
We need to remember that children's experiences to­
day are quite different from what ours were, and that 
their interests are likely to be different. The stories that 
appealed to us during our childhood may not have the 
same appeal for today's child. 
Children 4 and 5 years old 
At this age the child is becoming increasingly imagi­
native and curious about the world around him. He is 
interested in knowing about children of other lands. 
His attention span is lengthening and his vocabulary is 
increasing. 
Story and plot. Books can be longer and tell a more 
complicated story. A 4-year-old child is becoming inter­
ested in adventure, animal, and nature stories; stories 
about activities like his own or those of people he 
knows; stories about transportation; and books about 
the way things work. 
Appearance. Pictures may have more detail and 
greater use of color than in books for a younger child. 
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T h e  b o o k  n e e d s  t o  b e  h a r m o n i o u s  a n d  p l e a s i n g ,  
a l s o  b r i g h t  a n d  g a y .  
o  	
T h e  t y p e  s h o u l d  b e  s h a r p  a n d  c l e a r .  B e f o r e  t h e  
' < :  	
c a n  r e a d ,  h e  l i s t e n s  t o  t h e  s t o r y  a n d  l o o k s  a t  t h e  
~ 
T h e  b o o k s  b o u g h t  f o r  h i m  a t  t h i s  t i m e  a r e  t h e  o n e s
s : :  
8  	
a r e  l i k e l y  t o  b e c o m e  h i s  f a v o r i t e s  a n d  t h a t  h e  w i l l  
o  
( \ l  	
a n d  r e r e a d ,  a s  s o o n  a s  h e  i s  a b l e  t o  d o  s o .
" " 1  
( f J  
. . . .  
S i z e  a n d  s h a p e .  A t  t h i s  a g e  t h e  c h i l d  c a n  t u r n  p
~ 
( :  	
a n d  h a n d l e  b o o k s  w i t h  g r e a t e r  s k i l l ,  s o  s i z e  a n d  s  
e :  	 a r e  n o t  s o  i m p o r t a n t .  
~ 
n  
I n d i v i d u a l  i n t e r e s t  a n d  e x p e r i e n c e s .  C h i l d r e n  4  
~ 
5  y e a r s  o l d  a r e  d e v e l o p i n g  i n d i v i d u a l  t a s t e s  a n d  i n  
" c  
e s t s ,  w h i c h  w i l l  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  b o o k s  a n d  s t o r i e s
( l  
'  ' -
e n j o y .  A  b o o k  w i l l  h a v e  m o r e  m e a n i n g  f o r  a  c h i l d  I i  
' S  
t h i s  a g e  i f  i t  i s  a  s t o r y  ,a b o u t  t h e  p l a c e  w h e r e  h e  l i v a  
c  
o r  i f  i t  t e l l s  a b o u t  t h i n g s  h e  h a s  d o n e  o r  i s  l o o k i n g  f o r ·  
u  
u  	
w a r d  t o  d o i n g .  
,  (
•  u  	
A  t r i p ,  e v e n t ,  o r  e x c u r s i o n  m a y  m a k e  a  p a r t i c u l a r  
. - :  	
b o o k  h a v e  m o r e  i n t e r e s t  f o r  h i m .  F o r  e x a m p l e ,  a  c i t y  
~ 
c h i l d  i s  l i k e l y  t o  b e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  a  b o o k  a b o o t  
c  
c o w s  a n d  m i l k  a f t e r  h e  h a s  m a d e  a  t r i p  t o  a  f a r m .  
~ 
~ 
P O I N T S  I N  S E L E C T I N G  B O O K S  F O R  P R E S C H O O L E R S  
•  C o l o r s  s h o u l d  b e  c l e a r ,  i n t e n s e ,  a n d  p l e a s i n g .  
•  P i c t u r e s  	 s h o u l d  h a v e  s i m p l e  l i n e s  f o r  t h e  v e r y  
y o u n g  c h i l d  a n d  p r o g r e s s  t o  g r e a t e r  d e t a i l  f o r  
o l d e r  c h i l d r e n .  
" ' )  
: l  
/ )  
•  S i z e  a n d  s h a p e  s h o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  t h e  a g e  o f  
- t -
t h e  c h i l d .  
- t ­
: l  
: : r '  
•  T h e  b o o k  s h o u l d  h a v e  g o o d  p a p e r  a n d  s t r o n g  b i n d .  
2  
i n g .
: ;  
n  
•  	 I t  s h o u l d  t e l l  a  s t o r y  w i t h  r e a s o n a b l e  c h a r a c t e n ,  
: l  
- T 1  
a b o u t  t h i n g s  f a m i l i a r  t o  t h e  y o u n g  c h i l d .  B y  t h e  
/ )  
t i m e  a  c h i l d  i s  a b o u t  5  y e a r s  o l d ,  h e  w i l l  e n j o y
1 >  
b o o k s  o f  a d v e n t u r e ,  i m a g i n a t i v e  h a p p e n i n g s ,  a n d  
~ 
/ )  	
p e o p l e  i n  o t h e r  l a n d s .  
: l  

1 >  

- t ­
1 >  

" 1  

: i  
3  
P r e p a r e d  b y  L u c i l e  P e p o o n  a n d  J o h n  A .  S h u l t z ,  e x t e n s i c l  
' l )  
s p e c i a l i s t s  i n  f a m i l y  l i f e .  
: : l  
- t  

" 1  

: : l  	
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i a l .
3  
t u r e ,  a n d  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  c o o p e r a t t n g .  J O H N  L  
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